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ペトリネットによる HTTP Live Streamingプロトコルのモデル化




























3 HTTP Live Streaming 
 HTTP Live Streaming(HLS)は Apple によって提案され、
HTTPを用いてビデオ・オーディオをライブ配信し、iPhone、






















     図 4.1 HLSプロトコルのモデル 
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